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Існують думки, що компонентою гідної праці є соціальний за-
хист найманих працівників. Проте, такий підхід, на нашу думку, 
не зовсім правильний, оскільки не враховує зміну акцентів стосо-
вно характеристик гідної праці упродовж життя. Так наприклад, 
«для молодих людей, які приступають до трудової діяльності, бе-
зумовним пріоритетом є забезпечення рівноправного, справедли-
вого, не допускаючого дискримінації доступу до гідних робочих 
місць; можливість проходження виробничої підготовки та отри-
мання професійних послуг; розширення можливостей щодо 
профорієнтаційного розвитку» [2, с. 39]. Для людей, які втратили 
роботу — це можливість отримання певної підтримки від держа-
ви у вигляді: соціальної допомоги для задоволення хоча б міні-
мальних потреб; професійної підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації; інформаційних і консультаційних послуг, 
пов’язаних з працевлаштуванням тощо. Для людей, які досягнули 
пенсійного віку — отримання гідної пенсії, розмір якої буде задо-
вольняти не лише мінімальні потреби, а й повноцінний відпочи-
нок, який вони заслужили за період трудової діяльності. Крім то-
го, до категорії найманих працівників не відносяться фізичні 
особи, які займаються підприємницькою діяльністю. 
Виходячи з наведеного, соціальний захист як компонента кон-
цепту гідної праці повинен розглядатися не лише для категорії 
найманих працівників, а й для інших категорій економічно акти-
вного населення. 
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Право на соціальний захист економічно активного активного 
населення передбачає отримання відповідних виплат чи послуг у 
разі повної, часткової або тимчасової втрати їх працездатності, 
безробіття з незалежних від них обставин, досягнення встановлено-
го нормативно-правовими актами пенсійного віку та в інших випад-
ках, передбачених законодавством держави (детальніше у [3]). 
Щоб забезпечити такий захист, держава, в особі органів влади, 
перш за все повинна здійснювати ефективне управління в усіх 
сферах суспільного життя, зокрема забезпечити реалізацію права 
на працю, в тому числі створення робочих місць, які підпадають 
під визначення «гідне робоче місце» і надання рівного доступу до 
них для всіх бажаючих. 
Виходячи з наведеного, політика соціального захисту еконо-
мічно активного населення, що сформована на засадах гідної 
праці, є комплексом нормативних актів, форм, методів і дій, які 
повинні забезпечити: 
— диференційований підхід до захисту інтересів різних соціа-
льно-демографічних верств економічно активного населення, за-
лежно від ступеня їх економічної самостійності, працездатності і 
можливості отримання доходів; 
— реалізацію права на працю та своєчасну і гідну винагороду, 
а також на безпечні умови і відпочинок; 
— обгрунтований і періодично оновлюваний розрахунок і за-
твердження прожиткового мінімуму, який повинен бути основою 
для встановлення мінімальної заробітної плати та мінімальної 
пенсії за віком, визначення розмірів допомог, у тому числі і у ви-
падку безробіття, а також стипендій та інших соціальних виплат; 
— захист від безробіття через можливість реалізувати своє 
право на працю та у випадку безробіття через отримання відпові-
дної підтримки з боку держави (допомога по безробіттю, органі-
зація громадських робіт, перепідготовка та отримання нової спе-
ціальності, яка передбачала б отримання роботи, створення умов 
для започаткування власної справи тощо); 
— захист від бідності через встановлення розмірів соціальних 
стандартів і гарантій на рівні не нижче фактичного прожиткового 
мінімуму для відповідної категорії осіб і шляхом створення сис-
теми гідної оплати праці та пенсійного забезпечення; 
— захист у випадку тимчасової втрати працездатності (хворо-
ба, травма або нещасний випадок); 
— захист у випадку отримання інвалідності у працездатному віці; 
— захист прав мігрантів і членів їх сімей; 
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— захист доходів від інфляції, внаслідок якої знижується ку-
півельна спроможність населення (через індексацію заробітної 
плати, пенсії та інших доходів громадян);  
— належний захист на робочому місці через створення гідних 
умов праці, що передбачають забезпечення комфортних умов 
праці, формування соціального пакету, який не лише доповнюва-
тиме державні інструменти соціального захисту, посилюючи їх 
дію, а й створюватиме додаткові можливості для продуктивної 
роботи працівників і відновлення їх сил і здоров’я. 
Загалом формування політики соціального захисту економіч-
но активного населення здійснюється за двома напрямами: 
- соціальне забезпечення, яке реалізується через соціальне 
страхування та бюджетну підтримку соціальних програм; 
- державні гарантії забезпечення соціальних прав. 
Зауважимо, що сучасна політика соціального захисту спрямо-
вана в основному на задоволення специфічних потреб окремих 
груп населення, що змінюються в часі і просторі. Водночас, кін-
цевою метою гідного соціального захисту населення є надання 
кожному члену суспільства, незалежно від соціального похо-
дження, національної або расової приналежності, можливості ві-
льно розвиватися і реалізовувати свої здібності. Тому, політика у 
цій сфері «не повинна породжувати «зрівнялівки» й утримансь-
ких настроїв при розподілі та споживанні життєвих благ» [1]. На-
впаки, вона має посилювати мотивацію до праці, сприяти легалі-
зації «тіньових доходів» громадян та підвищенню рівня оплати 
праці, унеможливити існування такого ганебного явища, як забо-
ргованість по заробітній платі, створити умови для збільшення 
власних надходжень Пенсійного, інших фондів соціального стра-
хування тощо. 
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